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Anulu IX. — Nr. 70. Budapesta, joi in 26 septemvre/8. optovre 1874. 
Ése de doué ori in septemana : J o i - a si 
D o m i n e c ' a ; éra candu ra pretinde im-
portanti'a materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiunc 
pentru Austria : 
pe anu intregu 8 0. T . s 
, diumetate de anu 4 fl. v. a. 
, patrariu 2 fl. v n 
pentru România si strainetate: 
„ anu intregu 12 fl. v s. 
_diumet»tp de anu 6 îl. v ». 
Prenumeratiuni i e facu la toti dd. core* 
s puudinti ai nostri, si de a dreptulu la R8 
dactiune S t a t i o n a g a a a e N r . 1, und-
sunt a i e adresa si corespundintiele, ce pri­
mescu Redactiunea, administratiunea sén 
speditur'a ; câte vor fi nefrancate, nu se vor 
primi, éra cele anonime na se vor public« 
— « S - ' S i — 
Pentru a n u n c i e ai alte comunioatinni de 
interesu privata — se respunde câte 7 cr. 
pe linia ; repetirile se facu on pretin sca-
diutn. Pretiulu timbrului câte 80 cr. pen­
tru an« dat» «« antecip» 
Invitare de prenumeratiune 
la 
ALBINA I 
pentru alu IV- lea patrariu de anu, ce 
incepe la 1. optomvre, cu pretiurile si in 
conditiunile de pana acuma, precum se 
vedu acelea însemnate in fruntea foii. — 
Redactiunea. 
Budapesta, in 7 opt. n. 1874. 
Suntemu in lun'a, candu mereu se 
intrunescu corpurile legelative, ce ne 
atingu atâtu de aprópe si ne interesédia 
tocma de aceea in celu mai mare gradu. 
Alalta-ieri se deschise congresulu 
nationale bisericescu alu fratiloru şerbi 
in Carlovetiu, carele erá convocatu pe 4 
opt. dar din lips'a numerulu recerutu 
de membri nu se potu deschide decâtu 
cu o dia mai tardiu. 
Acestu congresu are multe si mo-
mentóse afaceri de deliberatu ; in fruntea 
tuturoru statutulu pentru organisarea 
sa propria definitiva, pentru d'a esi o 
data din confusiunea si arbitriulu ordi-
w&tivnuloru seclului trecutu. 
In acésta privintia incercàrile de 
pona acuma, anume cele de la anulu 1870 
si 1871 — n'au succesu; càci naltulu 
guvernu de statu, din motivulu unoru 
susceptibilităţi si scrupuli magiari mo­
derni, a refusatu incuviintiarea propune-
riloru congresului. 
Acuma aceste propuneri s'au com-
Vmatu mai antaiu in sinodulu episcopescu, 
cu comisariulu regiu împreuna, si astfeliu 
ele s'au B u b s t e r n u t u congresului. 
Éta cum se schitiédia printelegrafu, 
cu pu cine cuvinte, popuneriie sinodului 
episcopalu : 
„Sinodulu episcopiloru pretinde 
dreptulu, de a regula afacerile curatu 
bisericesci — eschisieminte pentru sine.u 
„ Sinodulu este in contra alegerei de 
episcopi prin congresu, si sustiene alege­
rea de metropolitu numai dintre episcopi." 
„Sinodulu cere, ca asupra nume-
rului si cuprinsului parochîeloru, aproto-
popiateloru, a episcopateloru séu diecese-
loru, — asupra dotatiunei clerului, asupra 
organisàrii comuneloru bisericesci, asupra 
administàrii bunuriloru bisericesci-natio-
nali si asupra sferei de aitivitate a 
auctoritàtiloru bisericesci administrative, 
sè decidă congresulu in contielegere cu 
sinodulu episcopiloru.* 
Telegrafulu adauge, cà aceste des­
coperiri au facutu rea impresiune. De 
altmintre ele se puseră pe mane, joi la 
ordinea dilei. — Marturisimu cà—astep-
tarnu de la intieleptiunea episcopiloru— 
ceva mai multu, asteptámu prin mediloci-
rea loru concesiuni de la guverniu in 
privinti'a alegeriloru de episcopi si de 
metropolitu, si in privinti'a administrării 
averei naţionali. Asiá inse se vede, c à — 
nu guvernulu patriarchului si episcopi­
loru, ci — din contra, aceştia, guverniu­
lui au trebuitu sè céda! 
Acést'a ne face sè ne tememu ae 
noue incurcàri. — 
La 20 opt. urma sè se deschide in 
Viena siedintiele senatului imperiale pen­
tru diumetatea monarchíei de peste Laita. 
La 2 4 se va intruni Diet'a Ungariei. 
Pentru unulu BÍ altulu corpu legelativu 
— legile financiali si specialminte buge­
tele pre 1875, formédia obieptulu celu 
mai urginte si principale alu desbateri-
loru ,- dar paralelu cu acestea inca una 
suta de obiepte importanti aştepta des-
i legarea, intre acestea conoscut'a novela 
electorale, cu chilavitulu in Cas'a de BUSU 
§. 5, spre uciderea Romaniloru din Tran­
silvania. 
In fine la 27 opt. vine la rondu con­
gresulu nostru bis. nationale in Sibiiu, a 
cârui importantia abiá credemu SP sr 
mai afle la noi cine-va, care — sè nu o 
conósca. 
Suntemu deci facia de evenimente, 
candu tote poterile sufletesci, cu tóta 
atenţiunea trebue sè ni le incordâmu, 
atâtu pentru d'a observa, câtu si pentru 
d'a conlucra intru interesulu prénume-
roseloru cause ce ne atingu esentialminte 
si sunt de cea mai mare inriurintia asu­
pra presintelui si viitoriului nostru na­
tionale si patrioticu. 
Bărbaţii de inteligintia ai poporu­
lui, cei-ce s'au deprinsu a ni urmá cu 
buna pricepere invetiaturele ce dàmu in 
fie-care nru alu acestui organu, de buna 
séma si-vor senti detorinti'a ce o au in 
acesta privintia — ei ca sufletulu, ca cu-
getulu poporului de rondu, si — nu 
vor pregeta a-si împlini acea detorintia, 
petrecendu tote cu buna atenţiune, con-
trolandu paşii domniloru pe d'o parte 
si ai representantiloru poporului pre 
d'alta, facendu-si astfeliu o judecata chiara 
despre meritulu séu demeritulu unora si 
altora pentru poporu, si conformu acelei 
judecaţi, indreptandu iubirea si parti 
nirea poporului. 
Unu poporu, a cărui inteligintia 
nu este capabile de astfeliu de atenţiu­
ne si si judecata, in veci va remané 
unélt'a contrariloru sei isteţi, cari puru­
riá lu-vor calări si dripí iu pitióre ca 
pre vita. 
De aceea noi si la acesta ocasiune 
provocàmu pre toti inteligintii séu căr­
turarii din poporu, sè abonedia si citésca 
barbatesce gazetele naţionali, ca din 
acelea, conoscendu cursulu lucruriloru, 
sè se póta orienta pe Bine si sè póta ori­
enta si pre poporu in privinti'a mariloru 
sale interese de viétia. — 
—cine nu scia, cà ni opriră si confiscara, 
ale nóstre stindarte naţionali ! si — cine 
se va indoi, cà déca Romanii s'ar pune 
sè faca o asemenea demonstatiune pen­
tru ai loru martiri, cadiuti la 1848/9 in 
lupt'a pentru Tronu, monarchia si dinas­
tia, — cà intréga politi'a dlui c. Szapáry 
ar sari asupra nóstra si ni-ar confisca fla­
murile si ar aresta dintre noi de ar 
impie temnitiele; ér diaristic'a magiara 
si magiaróna, de loiale ce este, ne-ar 
pune pe toti pe róta in colonele ei ! 
Ce amara ironia acést'a ! 
Astíeliu s'a facutu impacatiunea la 
1 8 6 7 ; astfeliu au acoperitu domnii ma­
giari cu velulu uitàrii — • intemplàrile 
de la 1 8 4 8 / 9 ! 
Astfeliu credu ei a sterpi din ani-
m'a popóraloru suvenirile dureróse ! 
Hei, domniloru magiari! Hei, Im-
perate Dómne !! Nu e bine, nu e 
dreptu, — la unu Ddieu, acést'a nu póte 
sè fie nici onorabilu, nici folositoriu, nici 
pentru !!! — 
Ca unu ce forte memorabile si for­
te caracteri8ticu pentru starea de astadi 
publica-politica din patri'a nóstra, tre­
bue sè amintimu la acestu locu —- mani-
festatiunile demonstrative, ce ieri si alal­
ta-ieri avură locu in Aradu. Fiindu toc­
mai aniversarea a 2 5. delà justificarea prin 
streangu a celoru 13 ginerali de honvédi 
de la 1848/9 , se adunară acolo mulţime 
de honvédi si alti corifei ai magiarimei, 
scósera la lumina si portara in triumfu 
dóue stindarte din resbelulurevolutiuuei 
delà 1849 ; orasiulu se îmbrăca in pompa 
de doiu, cu Btindarte naţionali ; se tienura 
cuventàri si toaste, cu amentirea lup­
tei de la 1848/9 si a patianieloru si 
suferintielorn dureróse de 25 de ani 
incóci ; seinvocàDdieulumagiariloruintru 
ajutoriu, pentru timpuri mai fericite, cari 
deja par' a incepe ; — apoi — dupa 
parastase solemne prin biserice, in proce­
siune esira ca la 500 de honvédi adunaţi 
si cu mii de poporu — la loculu, unde 
sunt îngropaţi generalii, pedepsiţi cu 
morte prin tribunalele militari impera-
tesci, acolo se tienura de nou oratiuni 
intru onórea si glori'areposatiloruetc. etc. 
Si — astfeliu de manifestatiuni si 
, demustratiuni magiare sunt permise ! 
! Nime nu ie impedeca, nime nu le ia in 
nume de reu ; despre mulţimea de stin­
darte naţionali, precum si negre, precum 
side8pre cele dóue amintite ale honvedi-
loru de la 1849 , gazetele magiare scriu 
cu fala, s i—de buna séma pre diu c. Sza­
páry leialitatea sa nu-lu impedeca a ceti 
tote acestea cu bucuria si nlanera ; i l a r 
Budapesta, in 7 oct. n. -
Din strainetate avemu astadi sê?notàmu 
la acestu locu dóue eveniminte, ce — alar­
mară opiniunea publica in gradu straorde-
nariu. 
Primulu este, revocarea prin guverniulu 
Franciéi a vasului de resbelu „Orenoque" din 
apele Italiei, anume de la Civita vechia, unde 
! acesta fortarétia innotante — de patru ani 
j stă, pazindu pre santulu părinte din Roma, 
j ca sè — nu-lu fure Italienii ! 
Da, intr' adeveru, scopulu séu pretestulu 
j erá 8iodu. Se dicea, cà nai'a francesa stà in 
[ portulu italianu pentru securitatea personale 
I a papei, pre candu securitatea personale a 
I santitâti sale nu erá amenintiata chiar de 
nime sub sóre ! De aci mai la urma lumea 
incepù a supune, cà — dóra presinti'a lui 
„Orenoque* avea chiar menitiunea, d'a impe­
deca, ca pap'a sè nu se impace cu naţiunea 
italiana, ci — mai bine sè se îmbarce si sè 
— parasésca Italia ! 
Destulu cà de trei ani Italia in daru a 
reclamatu in Paris, pentru revoca rea luntrei 
armate din apele italiano. Acum insa de o 
; data revocarea urmà, si — lumea politica 
si-splica intemplarea asia, cà s'a facutu in 
urm'a unoru negotiàri secrete intre ambele 
guvernia, fiindu acosta mesura inceputulu de 
apropiàri ce au sè urma intre Francia si Italia, 
fiindu mai de parte ea cu consentiulu sântului 
părinte ; ér guverniulu Italiei ca de recouos-
ciintia — pona un'a alta promitiendu Fran­
ciéi, cà va impedeca agitaţiunile italiane in 
Nizza contra Franciéi ! 
Atât'a potemu spune — din positiva 
esperintia, cà astadi, guvernialo reacţionari, 
precum este celu de astadi din Francia, tre­
mura prin tóté ósele pentru agitaţiuni seriöse 
naţionali. O vedemu acést'a de altmintre 
sl acasă la noi — in Austro-Ungaria—pe fie­
care diua. — 
Alu duoilea evenimentu este — aresta­
rea fora vestea contelui Amim, fost nunciu 
alu G-ermaniei in Roma si Paris, barbatu 
de mare avuţia, de multe nalte concessiuni si 
diplomatu de primulu rangu ! 
Arestarea se fece prin tribunalulu de 
Berolinu, la intrevenirea principelui Bismark, 
carele de vr'o duoi ani, devenindu intr'unu 
antagonismu politicu aprigu cu Ârnim, lu-
acusà cà ar fi instrainatu vr'o 40 de acte ofi­
ciali secrete din archiv'a nunciatureigermane 
deParis.Deci paralelu cu arestarea seintreprin-
sera si calcàri de case, cautandu-sc pretinsele 
acte prin politia in palatele de la tiéra si din 
Berolinu — nu numai a arestatului, ci sl in 
ale muierii sale, si chiar ale fiiului seu, ce 
e dice cà — tote cercàrile ar fi fost 
fora resultatu si lumea se aştepta la scandale 
infricosiate dupa acésta pasire brutale a dlui 
de Bismark, — facia de unu personagiu de 
atât'a védia si rangu. — Noi — marturisimu, 
cà ne bucuràmu candu vedemu cum domnii 
cei mari câte o data se musca acu sl ei intre 
sine, nu totu pururiá numai pre popora ai pra 
aperatorii popóraloru. 
Este raru, dar pré interesante aspectu, 
a vedé, cum ciórele si-scotü ochii si mai el* 
intre sine. — 
î n c e r c ă r i n e p o t i n t i ó s e , 
cu m i n t i n n ' a ! 
Optu septemani sunt, de candu ni 
perduramu pre Meiropoiitulu din Sibiiu, 
— chiamatu si trecutu de mare nevoia 
la scaunulu din Carlovetiu, pentru d'a 
salva acea ierarchia sorore din ghiarele 
prepastei. 
De atunci si pona astadi, amicii 
nostri, străini de neamu séu de aentiri, 
totu si-dau truda — d'a aflá cugetulu 
nostru, séu d'a ni impune svatulu loru, 
in privinti'a nou-alegendului archiepis-
copu si metropolitu. 
Câta anima buna! câta ingrigire 
amica!! 
Cum sè nu se fericésca Romanulu 
din Austro-Ungaria, candu — atâtu de 
mulţi, cu atâta bunavointia — cugeta si 
sentu, si se neliniscesou si frementa 
pentru densulu ! 
Mai antaiu din Viena se bucinà — 
„positiv1 a scire," cà — Metianu este can-
didatulu lui Babesiu, — adecă sciţi, alu 
partitei naţionali opositionali, de carea 
— cei bine leiali si guvernamentali, a-
deca cei-ce tienu cu nemţii séu magiarii 
dualisti, sè se iee bine sém'a ! 
Apoi mi-ti urmară foile magiare si 
magiarone din Pesta, Clusiu, Aradu, Te­
mesiora, etc. etc. unele pro, altele contra; 
unele candidandu pre cutare, altele pre 
cutare; unele denunciandu, altele lau-
dandu ; — cà — nu Metianu, ci Popea ; 
nu Popea, ci Mironu; nu Mironu, ci Po-
pasu — este, asupra càruia s'au indrep-
tatu ochii faptoriloru naţionali ; — cà — 
Babesiu pre sine a vrutu a se pune Me­
tropolitu, dar convingendu-se cumca — 
nu merge,' a pornitu cu Metianu impre-
una a colinda prin Bucovina, ca sè prindă 
pe Bendella — cu milliónele, — dar nici 
acést'a n'a tnersu, si asiá a retornatu pe 
la Orade, cautandu-si omulu; dar — 
Metianu nu este omulu lui Babesiu, ci 
tocma contrariulu; cà — de Babesiu 
nime n'asculta, precum s'a doveditu la 
Deva, unde elu cu tóta poterea sa a pa-
situ — pentru Metianu, in contra lui 
Popu si Bologa, si — a facutu unu colo­
sale fiasco ! ! — cà la urma — pentru 
banii cei mulţi ai lui Metianu — ér a 
returnatu la acest'a si — in fine s'a le -
gatu ăePopasu, fiinducàa vediutu cumca 
eu Metianu nu e isprava in Sibiiu, siasia-
dára a vrutu a-i face locu la Caransebesiu ; 
astfeliu in urm'a urmeloru — cà si Mi­
ronu si Metianu au renunciatu, — celu 
d'antaiu, pre cum dàmu cu séma, proba-
bilminte din consideratiuni catra occi-
dinte, ér cest'alaltu — de gróz'a Orien­
tului ! Destulu cà a remasu a se alege — 
numai intre Popea si Popasu ! 
Ei, ce mai vrei, poporule romanu ; 
nu e acést'a destula batere de capu, 
destula politica si — svercolire — totu 
numai de dragulu teu ! ! 
Un'a inse este mai buna, cà adecă 
— tote bine sunt nescociri proste, tote — 
delà inceputu pon' la finitu—mintiuni 
tendentióse, — curse miserabili, in 
cari inse isteţii nescocitori nu prinseră, 
A i i . 
Patîaniele din trecutu, necasurile j de câtu vocea martiriloru sei, carii protestau j România aruncat-a departe doiulu si 
suferite delà — cei-ce ne stepanescu, ' in contra irapilatorilorn si trantoriloru, ce luat-a hain'a de nunta spre a saluta, de diu'a 
ne -au facutu sè nu mai fimu copii facia | voiau sè o retiena in umilire, - bine-cuventà- liberării, pe sor'a sa mai mare si pe alu ei li-
de ei , sè — n u mai punemu temem pe rile popóreloru ee vedeau in Francia pe sal- beratore. 
vorbe le loru , fie bune, fie rele, dulci sèu vatórea loru, si implorările altoru popóre su- Francia este focarulu civilisatiunii, 
a m a r e ; luàmu notitia de ele, pentru ca \ ferinde, ce-si spuneau durerile acestui gene- Francia este tiór'a sufleteloru generöse, Frau-
— parte sè ridemu de ridiculositatea j roşu salvatore. cla este conducetóri'a latinităţii ; Francia tre-
loru, parte sè ne indignàmu de misera- j Dar corulu se inoră ; o fortuna teribile buie dar sè fia mare si prospera, 
bilitatea loru. Si — acuratu conóscemu \ se diari in depărtare, pamentulu se scudul, si Junimea romana din tóte pàrtile a ere­
in chorulu loru VOCea ticalosüoru fii ai ; lumea intréga, uimita si-indreptâ privirile diutu de datori a sa sè-si esprime reconoscin-
nostri, proditi de unelte in castrele loru ! asupra acestui punotu. ti'a catra acei'a, care a liberatu Francia si 
Si — n u mai pucinu bine conóscemu Francia avea sè tréca printr'o grea in- ia reaseouratu viitorulu. 
imbecilitatea unoru pătimaşi la doi acnsa, | cercare. j Junimea romana, impinsa de vocea de­
cari — si ei ar voi sè ne influintiedie, j Resbelulu, unu resbelu de estermina- toriéi, vine se celebredie patriotismulu vos-
— n u scimu in care parte; sè ni dée ;' tiune, devasta campiele avutei tiere ; i arse tru, care ati redatu sie-si pe Francia, protec-
svaturi, decari n'avemuniciotrebuintia; • satele si i distruse cetàtilo. tórea României, pe Francia, care este si tre-
— sè n e ferésca d e rele, cari — nu n e ! Sublimulu eroismu alu fiiloru sei dis- buie se fia in capulu latinităţii, spre a com-
amenintia ; sè ni descoperă misteria, pre j putà inamicului multu timpu victori'a, dar bate germanismulu cotropitoru si despoticu. 
cari nu cutédia a l e pronunciá. j numerulu decise, si nesatiosulu Prusanu, ere- \ Primiţi dar, ilustre domnu, acésta me-
Tóte indesiertu si fora nici unu \ diendu timpulu venitu, d'a ingenuchiá pentru dalia ca o modesta amintire din partea juni-
t e m e i u . „Inanes conatus !" | totu-deaun'a pe acelu mare poporu, la pitió- mii romane : ea este menita se comemoredia 
Pre candidatulu nostru, alu partitei ; rele căruia se terise pana acum, i dicta o pace recunoscinti'a nóstra catra salvatorele Fran-
nationali — la scaunulu Metropolitanu, ; durerósa. Francia avea sè platésca cinci mi- ciei, sè amintésca diu'a şalvarii ei prin eva-
— nu-lu vetiscf p o n a in préserva alegerii, \ liarde ca desdaunare de resbelu si sê lase 'n ! cuarea teritoriului seu de Prusiani si simtie-
atunci, candu alegerea lui va fi asecurata. . manele inamicului Alsacia si Lorena, cu Me- mintele de iubire ce Romanii pastrêdia pa­
triei vóstre. 
Dati-ne voia, ilustre domnu, a termina 
urandu: 
Sè traiésca Latinitatea ! 
Traiésca Francia libera ! 
Traiésca Thiers, ilustrulu seu fíiu si l i -
beratoru ! 
ftlrmédia numele membri loru din comitetu si 
peste 2000 semnaturi.) 
Respunsulu Dlui Thiers: 
Domniloru ! 
Am primitu medali'a ce ati binevoitu 
a-mi tramite, si ve multiamescu cordialmente. 
Voiu pastrà-o ca una din cele mai pretióse 
su veniri ale timpuriloru, prin cari trecu-
ramu. 
Ajunsu la capetulu carierei, si oautandu 
a me asecurá asupra viitorului tierei mele, 
mi-place sè-mi aruncu vederile asupru juni­
mii, nu numai a Franciéi, dar sl a popóreloru 
menite a fi amicele nóstre, si cu veseli'a spe-
rantiei o vedu animata de simtieminte atâtu 
Candidatulu nostru — inca nu es- tiulu si Strasburgulu. 
s iste; elu are sè se califice. Lumea intréga se infiorà la acésta veste, 
Deci — nefiindu alu vostru oficiu, si popórele imbracara doiulu. 
domnii protani din diferite tabere străine I Romanii, ilustre domnu, — acestu po-
— nici a-lu pune, nici a-i prescrie c o n - J poru incercatu, care avu sè sufere atâtea in-
ditiunile si a-i censura calificatiunea,— ii- j vasiuni din partea barbariloru; Romanii, 
nisciti-ve si aşteptaţi in pace timpulu. j cari, părăsiţi de Roma in văile Dunării, tre-
Sireti'a si perfidi'a străina, ce — de ' buira sè-si dispute sortea cu sângele loru : 
candu cu er'a nou'a, mulfcu amaru ni-au ! cari, intr'unu modu providenţiale, lasati 
casiunatu, ni impunu intru tóte ale nóstre f câtu-va timpu afara din lupta, abiá se con-
isolare si — multe reserve, dupa-ce in- \ stituisera si — in locu d'a porni ca ori-ce na-
crederea —- a disparutu. Cei necuraţi — ) tiune constituita pe calea progresului, fura 
prin nici o măiestria nu vor mai intra in : supuşi din nou uneia din cele mai teribili in-
sinulu nostru ; astfeliu ni vom conserva 1 cercări, avendu sè lupte aprópe patru secii 
moral'a nóstra, ne'ntinata de cinismuln 
modernu — de coruptiunea generale. — 
\ 
in contra valuriloru islamismului fanaticu, 
care prin sabia amenintiá sê innece Europa 
creştina in credinti'a semi-lunei ; acésta na­
ţiune, pe fruntea căreia sunt scrise cu carac-Romania. 
Intréga pres'a européna vorbi căte-va J tere neperitóre suferinti'a, melancolí'a ca sl 
dile despre Romani. Junimii romane avemu \ eroismulu, — nu puteau de câtu sè simtă cea 
de a ascrie acestu meritu. Acest'a présenta ; mai profunda durere pentru nenorocirile 
liberatorelui Franclei, marelui cetatianu ; Franciéi, in care, mai alesu de la 1821 ineóce 
Thiers, o adresa pre langa o medalia come- ! — incepusera sè véda nu numai pe sor'a loru j de bune. Junimea romana este stúdiósa de 
morativa. Espertulu barbatu de statu, care — | mai mare de acelaşi sânge, dar inca stéu'a 
in tempii din urma produse minuni, respunse ' conducetória pe cărările progresului si măririi 
la acésta adresa. Respunsulu ilustrului bar- j naţionali. 
progresu, pasionata pentru libertate. O feli-
citu, dar éca ce-mi permitu a i spune : 
„Iubiţi libertatea, nu acoea de o di, do-
batu de statu cuprinde clasificarea Junimii ro­
mane si prin acést'a a viitoriului României ; elu 
inse se estinde a deliniâ Junimii romane sl ca­
lea, pre care pote sè ajungă fericirea României. 
Este acest'a de mare insemnetate in tempii 
de astadi, candu naţiunile mice, si intre elesl 
Si in adeveru, chiar dupa domnirea de \ bandita prin aventuri violinti, ci aceea care 
mai bine de unu seclu a regimelui coruptu j se dobandesce prin ordine, prin staruintia, 
si desnationalisatoriu alu Fanariotiloru, care j prin progresu sustienutu , si care singura 
fă nn'a din cele mai nefaste încercări, la care î dainuiesce, pentru că singura este meritata, 
s e fi fost espusu vr'o-data unu altu poporu, j Iubiţi independinti'a, amintindu-ve inse totu-
Romanii, ori de câte ori facura câte o revo- j de-a-un'a, că pentru naţiuni, ca s l pentru in-
noi Romanii, sunt de tóte părţile ameniatiate j lutiune, se inspirară din ideiele francese, si ; dividi, nu este nici o securantia de-a căuta 
in essistinti'a loru nationale. In atare lupta j avură pe Francia de calausa. Anii 1848,1859 ' * ' 1 S l " ' ' 
apoi acestea opunu opiniunea barbatiloru | si i866 sunt produsulu suflării francese. 
espirimentati. Cine acù sè fie mai compe- j Cu dreptu cuventu dar orasiele si satele 
tinte a se pronunciá, si a cui opiniune sè fie < nóstre erau cuprinse de o adunca instristare. 
mai decidietória, de câtu a unui Thiers ? ! 
Diu Thiers — in urm'a lungeloru sale espe-
rintie — spune Europei, că Junimea romana 
e stúdiósa, sttósa de progresu, pasionata pen­
tán libertate ; ér Junimii romane i recomenda 
In adunări, in piatie, la teatre si in ori-co 
parte, nu transpira, de câtu durerea pentru 
Francia. 
Erá unu fanatismu de doiu ! 
Déca inse durerea ne sfasiá animele, 
sè continue^ a fi unita, liniscita si stúdiósa,
 ; speranfi'a in mărirea Franciéi nu ne-a para-
càci prin acestea va castigâ stim'a Europei, j situ aici măcar unu momentu. Nenorocirile 
ceea ce va fi mediloculu celu mai securu de i sale, din contra, ne făceau sè speràmu sl mai 
j 
a garanta nedependinti'a si libertatea Ro- • multu in stéu'a ei. 
maniei : ? Lasâmu sl noi sè urme aci ambele acte : 
Adresa junimii romane, catra diu Thiers : 
Domnule si ilustre cetatiene ! 
De pe tiermii betranului Danubiu, fiii 
României saluta liberarea Franciéi si pe alu 
seu liberatore. 
Avuta si frumósa, nobile si fecunda — in 
buna-starea sa aiurea, de câtu in bun'a-stare 
generale ; pentru acestu motivu, respectaţi 
pacea lumii atâtu de pretiósa, mai cu soma 
pentru popórele, a caroru independintia este 
de origine recenta, càci in timpu de resbelu 
acésta independintia se pune in jocu pe o 
aruncătura de zaru. Fiti uniti, liniştiţi, stu­
dioşi, faceţi sè ve stimedie Europa, ceea ce 
ati sl inceputu a face, si acést'a va fi midilo-
culu celu mai securu, de-a ve garanta inde-
pendinti'a si libertatea." 
Iertati-mi a respunde simpatíeloru vós-
tre prin consilie : acest'a este rolulu obici-
nuitu alu ómeniloru, cari au trecutu prin 
lume, cari o cunoscu, si au »è o parasésca. 
Aceste consilie vi le dau ca amicu sinceru 
alu nobilii vóstre naţiuni, care primi civili-
lisatiunea de la Romani, si oarei-a i place 
astadi a veni sè o caute in Francia. Aveţi 
cuventu, de-a-o căuta la dens'a, căci credeţi, 
Anim'a vorbesce mai puternicu, de catu 
cea mai dibace elocintia. 
Anim'a popóreloru, erá cu Francia, pe 
care nenorocirile sale o redieara si mai multu 
;
 in ochii loru. Astu-felu, pe candu inamiculu, 
ingamfatu de victori'a sa, credea ingenuchiata 
pentru multe diecimi de ani pe generos'a 
Francia, ea se rădică-spre uimirea si spaim'a j déca Francia, atâtu de adesea fericita in teri-
ómeni mari, Francia avea sè tréca printr'o S l u i - c a , J Q U £ e n i c e d i n c e D u s i ' a 8 a> multu ; bilulu jocu alu resbelului, n'a fost sl in ul-
grea incercare. J m a i t e n e r a s i m a i rádiósa ! I tim'a óra, nu este pentru câ ea nu si-a pas-
Poporulu francesu, facl'a celoralalte ) Fiii sei se puseră pe lucru, si voi, ilus- j tratu vechiei* calităţi : ea este totu un'a din 
popóre pe cărările civilisatiunii, bravulu po- ;< tre domnu, sciuraci asiâ de bine sè conduceţi • natiun.le cele ma! lum.nate, cele mai gene-
poru francesu avea sè dosierte o cupa amara. ! restabilirea „nobilelui vostru bolnava-, in câtu .' r o s e > ^ m a l b r a v e a l e l u m u > 8 1 ™ fi t o t u - d e 
Francia, succesórea Romei in concer- ! miliardele, spre stupefactiunea inamiaciloru, ! a " U D a l n ™merulu aceloru unde va trebui sè 
tulu latinităţii, scutulu popóreloru oprimate, ! fura cu usiurintia phtite, ranele facilu
 c j . | se caute sciintia umana. Ea ve lubesce, ve 
avea se fia abătuta de unu neamu străina si J catrisate, durerile alininte, si Francia salvata. j pretimesce, si ve tramitu donntiele si spe-
sè-si véda tierinile udate cu sângele genero- I E mare acésta opera !
 t 
siloru sei fii < Mintea, intielepti unea, activitatea ceai 
Fu teribile acésta incercare ! j f a r a esemplu, si — mai presusu de tóte — 
Erá seninu ceriulu Francesulu lucrá j patriotismulu vostru, sunt factorii restabilirii 
din diori si pana in nôpte la oper'a civilisa- \ Franciéi. Ea adi e libera, redata sie-»', lucrô-
tiunii. Spiritulu seu producea capu-d'opere, [ d i a c u a r d o r e l a mărirea sa, ér voi trebuie sè 
geniulu seu scotea la lumina adeveruri noue, I fiti mândru pentru servitiele ce i-ati adusu. 
ideie mari si genoróse. Nimi u nu veniâ sè 
rantiele ei. 
A. Thiers. 
22 septemvre 1874. 
Valea Bistrii, cott. Severinului, 20 sept. 
T . 1874. 
In Nrulu 67 alu pretiuitei „Albine", unu 
Pe câtu de mare ni erá întristarea,•' domnu corespondint» caractérisa binisioru, 
turbure acestu sublimu si vast» ateliaru, unde ,' candu nenorocirile se grămădiseră ps capulu j desl intr' unu modu précrutiatoriu pe domnii, 
lucrau fiii Franciéi la mărirea ei si la binele | Franciéi, pe atât'a adi suntemu veseli pentru ] intr' acàroru mani este pusa sortea Comitatu 
;
 "
 1 ; t
" " H lui nostru. Domnii insa in locu aè 8# indropte. 
in locu sè se tiena strinsu intre marginile 
legii, mergu cu cutesanti'a loru pona la unu 
gradu, ce revolta s l cele mai moderate 
spirite. — 
Este cunoscutu adeca, cà alegatorii din 
cerculu Caransebesiului, avedu deplina incre­
dere in Diu /. Ionasiu, l'au candidatu de depu­
tatu congresuale. Diu I. Brancoviciu insa, 
nepotendu suferi un'a ca acést'a. se arunca de 
contra-candidatu ; dar poporulu nu vrù se 
scie de elu. Acuma incepù ou momele, adu-
nandu pe invetiatori si promitiendu-li la fie 
care lofa de câte 300 fl. Nici apucatur'a acést'a 
nu i-8e prinse. In fine ei-luà refugiulu la 
intimidări, incâtu chiar Diu főispán trebui sè 
intrevinâ cu autoritatea sa pentru alegerea 
dlui Brancoviciu. 
Astfeliu se intemplâ, de in diu'a de'%o 
sept. Diu Bezirksleiter si vice colonelu Cser-
venka, chiamà la sine „ex officio* pe toti judii 
comunali, si li spuse cà : dorintia si vointía 
Mariéi Sale Dlui főispán este ca ei sè lucre, ca 
sè fie alesu de deputatu congresuale Diu I. 
Brancoviciu, éra nu Ionasiu. Ei sè implinésca 
poffá Mariéi Sale, càci altcum Maria sa se 
super a ! *) 
Nu vom stà de vorba ou Diu Branco­
viciu, pentrucà pe densulu cam deodată este 
ou neputintia a-lu abate delà calea retacirü ; 
ci ne vom ocupá putientelu de cei duoi domni 
diregetori. 
Dd. Jakabb gi Cservenka, nici ca privaţi, 
nici ca oficiali nu potu avé nici o amestecare 
in afacerile nóstre bisericesci, dupa naţionali­
tate unulu fiindu armeanu, altulu boemu, éra 
dupa religie amenduoi papistasi. Dar dire-
gatorii publici n'au nici umbr'a de dreptu in 
trebi le nóstre interne bisericesci si numai 
prin abusu seu calcare aperta de lege potu 
sè-si |bage lingur'a unde nu li ferbed'a. 
Óre së nu scie acést'a numiţii duoi 
domni ? Séu credu ei dóra cà sunt in tiér'a si 
sub stepanirea abusuriloru ? ! 
Pecandu a venitu diu Comite supremu 
la noi, ne-a asecuratu, cà va procède cu tóta 
asprimea legii iu contra apostoliloru minci­
noşi. Ei, cum de domni'a-lui acuma se face 
apo stolulu abusului si immoralitàtii, dedio-
sindu-8e de cortesiulu lui Brancoviciu pe unu 
terenu, ce nu este alu seu ? ? 
Sê nu scie óre Dd. Jakabb si Cservenka, 
cà den8Ü trebue intru tóte sè premérga cu 
essemple"bune? Si cà prin astfeliu de apuca-
ture ei demoralisédia poporulu, compromitu 
autoritatea si-si perdu totu respectulu, tóta 
vódi'a naintea lui ? ! 
Cu totulu alt'a este chiamarea si detorin­
ti'a acestoru domni. Ei trebue sè ingrigiósca 
de o buna administratiune, sè ingrigióscajcu 
deosebire de securitatea publica, carea delà 
desfiintiarea miliţiei incóci a decadiutu intr' 
unu modu ingrozitoriu, incâtu poporulu ?n 
nenorocirea sa ambla se afurisésca prin bise-
rice pe făcătorii de rele, blasteme cari — 
Ddien bunulu scia pre alu cărui capu 
vor cade ! Si in midiloculu acestoru necasuri 
mai vinu apoi domnii cu abusurile si fora de 
legile loru, aè ni strice si demoralisedie popo­
rulu prin esBemplulu loru celu reu ! Ce batere 
de Ddieu pe biót'a tiéra ! ! — 
Pan' acuma.ee e dreptu inca n'am vediutu 
nici o dispusetiune, din carea sè fimu potutu 
admira talentulu de administratiune si de 
organisare alu Dlui Jakobb ; asiâ de patimasiu 
insa totu nu l'am tienutu, incâtu densulu sè-si 
uite de demnitatea sa si sè se dediosésca de 
cortesiu alu unui Brancoviciu. Dar —notàmu 
bine, cea-ce vediuramu si vom tiené-o minte ! 
Despre Diu Cservenka de altcum nu ne 
mirâmu ; elu nici odată n'a fost omulu popo­
rului si nici odată n'a potutu suferi pe ome­
nii poporului, Ne-aducemu aminte, candu 
asta iérna ne sfătuia, ca s e nu alegemu pe Diu 
Q-eneralu Doda de deputatu dietale ; ne am 
scàrbitu pana in adenculu sufletului nostru, 
candu asta vôra in lun'a lui iunie, Dumni'a 
lui din oficiu confisca mai multe adrese de 
multiumire, ce alegatorii voiau s è tramita 
pro demnului loru deputatu pentru tienut'a 
sa in Diet'a tier ei ! Diu Cservenka nu va poté 
nici odată conta pe recunoscinti'a nóstra. 
Dar daca aceşti domni nu sciu, apoi 
trebue sè li-o spunemu noi, câ in orice statu, 
*) Càscigati dovedi despre acést'a si — alegerea 
dlui/ Brancoviciu va fi nimicită, pecatu va av^  congre­
sulu consciinti'a, demnitatea si nedependinti'a sa 1 Ba 
credemu cà se va faca s i plansóre la locurile mai nalte 
contra infiuintielorn politioe I Bed. 
unde domnesoe legea si dreptatea : nu este 
poporulu pentru domni, ci domnii sunt pentru 
poporu, si cà domnii trebue sè respectedie si 
se implinesca legile, éra nu poporulu s e stee 
gat'a a implini poftele nelegali alo domniloru. 
Tragemu deci atenţiunea autoritâtiloru 
nóstre bisericesci, ca facandu paşii cnvinciosi 
la locurile compenti, sè ne scape de influinti'a 
si amesteculu strainiloru in biseric'a nóstra, 
carea vremu sè o pastràmu curata si neintinata 
de spurcatiunile politice. I. "P 
?6rsietiu, in 5 octomvre 1874. 
(începute naţionali îmbucurai orie — aici, 
unde — d'unu seclu aprópe, — n'au mai fostu !) 
In 19 septemvre a. c. st. v. s'a tienutu 
aici, in cancelari'a protopopésca, alegerea de 
deputatu preotiescu pentru congresulu natiu-
nale ortod. romanu — din cerculu Versie-
tiului. Cu acosta ocasiune fiindu inteleginti'a 
din acestu cercu specialminte,adunata intr'unu 
numeru forte insemnatu, diu advocatu Georgiu 
Nedelcu, pre care nu de multu timpu lu-aduse 
Ddieu in mediloculu nostru, profitandu de oca­
siune pasi nainte cu aceea frumósa ideia, cà ar» 
fi forte necesariu, de a infiintiâ in Versietiu, 
ca in oentrulu acestui cercu, o societate de 
lectura romana. Acésta ideia si resp. propu­
nere, fù salutata cu cea mai mare bucuria si 
primita cu celu mai vioiu intusiasmu de catra 
adunarea intréga. Urmà deci indata consti­
tuirea si la, propunerea reverendissimului d. 
protopopu Ioanu Popoviciu, se alese de pre­
siedinte adhoc, pana la definitiva constituire, 
diu adv. Oeorgiu Nedelcu, éra de notariu 
Iacobu Petrutiu; apoi se alese una 
comissiune de cinci, in personele domniloru : 
Ioanu Popoviciu, protopopu, G-eorgiu Nedelcu, 
advocatu, Georgiu Berariu, pretore, Mihaiu 
Sutca, preotu, si Iacobu Petrutiu, notariu 
comunale, pentru compunerea statnteloru, 
cari se voru desbate int'r o adunare gene­
rale , ce se convoca pe mercuri in 14/2 
octomvre a. c. in cancelari'a tractului proto­
popescu romanu de aici. Cadiendu acésta dia 
tocmai pe timpulu tergului mare de aici, este 
chiar inlesnita parteciparea câtu mai nume-
rósa a intieiigintiei natiunali de prin prejuru 
la desbatere. 
Precandu aslâ-dara am onóre a aduce 
acestea la publicitate, mi-iau totu odată liber­
tatea a inviia cu tóta stim'a pre inteleginti'a 
romana din acestu cercu si de prin prejuru, 
ca sè se interesedie de acestu—forte necesariu 
si folositorii! inceputu de concentrare, desvol-
tare si afirmare nationale, si sè participe in 
numeru câtu se p o t e de mare la anunciat'a 
adunare generale ! — Eufremiu Juica 
Prescurtări de corespundintie 
In caus'a scandalósei alegerii de depu­
tatu din Sebesiu ni se tramise prin diu T. M. 
o corespundintia mai lunga, prin carea se 
dechiara indestulitu cu respunsulu ce i-a datu 
in Albina „Corespundintele Gazetei Transil­
vaniei," reiaţi vu la descrierea cam cu réserve 
a alegerii de deputatu din Sebesiu. T. M. re-
cunósce, cà „Coresp. Gazetei" n'a potutu fi 
informatu pre deplinu, de óra ce petrecea de­
parte de Sebesiu ; de aci si-spiica apoi reserv'a 
ne'ndatenata a „Corespundintelui Gazetei. " 
In urm'a acestora adauge : „Acuma inse 
asteptàmu sè vedemu pe domnii, cari se vedu 
a fi cu musc'a pre căciula, cum vor chiarificá 
trebsiórele făcute, cum vor poté face opiniu-
nea publica sè créda, cà alegerea de aici, con­
dusa de ei, n'a fost scandalósa, cà n'a fost 
spre cea mai mare batjocura si deridere a 
pré buniloru si nevinovatiloru alegetori ro­
mani din acestu cercu, cà scirile despre sume 
de bani si alte multe cârcàliture forte blama-
torie sunt mint'unóse, sunt numai scorniture, 
cà chiar si functiunarii publici reg. ung. n'au 
luatu parte la aceste agitaţiuni politice. 
Se cere una buna dosa de neruşinata 
cutesantia d'a face treburi si apoi a nu avo 
tarí'a conscientiei d'a-le reconósce, ci mai 
bine a suferi si inghití tóte incriminările ni-
micitórie, si timbràrile degradatórie, ceea ce 
nu pote altu ce, de câtu numai a justifica 
verdictulu neresturnatu alu opiniunii pu­
blice. 
Spre lămurirea acestei cause, vom con­
tinua a pretinde chiarificare pana candu nu 
ni se va dá ; daca totuşi nu se va face lămuri­
rea pretinsa spre binele locuitoriloru d'aici, 
vom dâ — dupa poteri — mana de ajutoriu 
intru împlinirea promissiunü solene, făcuta 
de on. Red. natiunala a » Albinei carei-a, 
scimu, cà va trebui sè se alăture vocea totu-
roru diuarieloru nóstre natiunali." — 
Cu privire la corespundinti'a din Cubinu, 
publicata in nr. 42 a. c. alu Albinei si referi-
tória la infiintiarea unei casine romane in 
Bocsia, — ni se tramite prin diu Ioanu Vel-
celeann, preotu gr. or. rom. in Ramna, urma-
tori'a rectificare : „Nu voiu a polemisá cu 
diu Rusu din Bocsia, dar nu voiescu a secunda 
nici dlui Botosiu din Cubinu, ci dorescu a 
constata adeverulu facia de unu pasagiu a 
corespundintiei din Cubinu. Se dice acolo cà : 
„Nu coler'a asiatica, ori alta bóla a fost caus'a 
netienerii conferintiei din cestiune, ci sedu­
cerea la proselitismu, carea a detienutu de 
la lucru nu numai pre din Rusu. ci sl pre 
diu Bordanu etc. — Ce se atinge de comuni­
tatea nostra Ramna, vinu a respunde atât'a, 
cà pana astadi nu am sentitu, cà diu Bordanu 
sè se fi aretatu patronu a Romaniloru gr. 
cat. si nerespectatoriu a celoru gr. or. de aci ; 
prin urmare noi, ceşti din Ramna, n'avemu 
causa de a ne plânge contra lui in acésta pri­
vintia." — 
Cu privire la corespundinti'a din Re-
sitia montana, publicata in nr. 38 alu Albinei 
a. c. si referitória la fondulu besericescu si 
scolastecu si la statutele reuniunii, — ni se 
tramite o corespundintia forte lunga prin 
diu decinte Iosifu Popescu, ca respunsu si 
resfrangere a unoru pasagie din cestiunat'a 
corespundintia, referitorie la persón'a Dsale 
Angustatimea colóneloru nóstre nu ne permite 
a o publica in estensu ; de aceea estragemu 
essenti'a in urmatoriele : 
Salariulu anuale alu meu — dice diu 
Popescu — erá de 120 fi; alu invetiatoriului 
provisoriu de acu inse e de 500fl. De la mené 
dara nici cà se potea pretinde atât'a progresu, 
câtu trebue sè asteptàmu de la invetiatoriulu 
actuale, càci mie mi-Iípsiáu medilocele 
necesarie la subsistintia, si asiá nu poteamu 
sè me ingrigescu eschisivu de luminarea si 
crescerea prunciloru, ceea ce nu potemu dice 
cà ar lipsi invetiatoriului actuale cu unu sa­
lariu de 500 fl. v. a. Si cu tóte acestea mie 
mi se pare, câ astadi daca nu e mai pucinu 
progresu, atunci cu anima liniscita potu dice, 
cà nu e mai multu. Nu me incercu a docu­
menta acésta aserţiune, càci nici cei 11 sub 
8crietori a corespundintiei din cestiune nu 
documentara, ci numai afirmară contrariulu. 
Insemnu inse, cà eu am functiunatu ca inve­
tiatoriu 44 de ani, fora de a fi petatu câtu de 
pucinu si fiindu totu de a un'a credintiosu 
besericei, naţiunii sl statului. Multime de te-
neri au esitu de sub crescerea mea, si parte 
ii-am indemnatu a continua scólele mai nalte, 
parte sunt economi, inse sciindu a scri<> si 
ceti. Daca ar sei in tóte comunele romane 
atâti-a romani scrie si ceti, câţi sc'u 
in Resitia — o comuna numai de 200 de 
numere — atunci sum convinsu, cà am sei 
mai multu sè ne pretiuimu si sè ne aperàmu 
si recastigâmu drepturile. Acésta stare apoi 
credu, cà e de a se ascrie invetiatorului 
care functiunà 44 de ani. — Mai dieu cei 11 
subscriitori, cà s'a medilocitu la inspectorele 
càii ferate de statu pensionarea mea, imbune-
tatirea salariului invetiatorescu si prove-
derea saólei cu unu invetiatoriu mai cores-
pundietoriu recerintieloru tempului. Acést'a 
i e o aserţiune ne adeverata, càci eu nu fui 
pensionatu, ci delaturatu din postu cu 
violintia prin 11. Sa diu eppu alu Caransebe-
siului si din motivulu, cà sum betranu. Eu 
credu, cà asi mai fi potutu funcţiona ca invetia­
toriu, càci comun'á nu e in contra mea, ci nu 
mai unii reuvoitori, ér betran etiele póté 
mi- mai iertau. Am si cerutu investi ga-
tiune si constatarea adeverului ; inse vocea mea 
nu aflà resunetu. Rogarea mea jace de 
peste '/a de anu in cancelari'a episcopésca, 
fora a fi primitu vr'unu respunsu. Astu feliu 
in locu de a fi restituitu in postu, ori a mi se 
asemná o pensiune cuvenita, eu — care am 
functiunatu 44 do ani pre teremulu scolas­
tecu. acù fomediu de 3 ani, fiindu alungatu 
din postu. — Ce se tiene de redicarea 
unui edificiu şcolare, m'asi bucura daca asi 
poté sè-lu vedu odată redicatu, càci si eu 
am totu cersitu de la on. societate patrona-
toria redicarea unui edificiu de scóla, care 
de pe la anulu 48 ni lipsesce. — 
Laurianu, avendu cuventulu, dice : Da 
câte-ori vomu numi raportoru in vr'o ces­
tiune relativa la lucràrile societàtii, propunu 
sè numimu pe d. Baritiu, sè-lu rogàmu sè 
primésca si sè ne faca unu raportu, cum scie 
d-sa. D. Baritiu e măiestru in acésta privintia. 
Eu admiru memori'a, bunulu simtiu, asidui­
tatea si es8actitatea d-sale. Déca amu fi si 
amu face ca d. Baritiu, n'amu mai perde tim­
pulu eu cestiuni ventilate si n'amu mai veni 
cu proppsitiuni de multu cernute. D. Sturdia 
propune a ne stringe d'o-cam-data totu mate­
rialele din vechiele cârti tipărite si din gur'a 
poporului si a face d'o-cam-data numai glosa-
rutu, eu citatiuni, si ne promite cà d-sa se 
insarcina a face acést'a cu Dositei si eu vre 
o câti-va alti autori. Multiamimu d-lui Stur­
dia pentru acésta buna-vointia. si credemu cu 
tóta convicţiunea cà d-sa si-va implini promi­
siunea. Dar mesur'a acést'a e deja de multu 
luata : nefericirea nóstra e, cà pan' acum nu 
ne-a pervenitu nici o lucrare, afara de nie a 
colectiune de vorbe macedoromâne, făcuta de 
d. Caragiani, si pre caro d-sa ne a promisu cà o 
va completa si atunci noi o vomu tipări. In câtu 
pentru oolectiunea d-lui Ciparu, eu totu nu 
disperu. Intre acestea, asi rugá pe d. Odo­
bescu sè faca ca si d. Sturdia, sè se apuce sè 
studiedie din nou pe Coresi si pe alti autori 
de ale caroru scripte se interesédia d-sa mai 
multu, si sè ne dèe materiale pentru glosaru. 
Asemenea sè rugàmu si pe d. lonescu, care se 
ocupa cu citirea vechieloru cârti bisericesci 
si pe d. Urechia, care si-face unu studiu de 
predileotiune din cronicarii romani, si se re 
petimu rugarea nóstra catra d. Sionu d'a 
prospera cu colectiunea de termini de agri­
cultura, culeşi din gur'a poporului, ba sè ru­
gàmu si pe d. Aurelianu, care e speciale in 
agricultura, ca sè ajute pe d. Sionu in lucra­
rea sa, sè completedie colectiunea d-lui Sionu 
séu sè ne faca insusi d-sa alt'a mai buna. In­
vitarea acést'a sè o largimu si sè o adresâmu 
la toti membrii societàtii, ba la toti Romanii, 
cari se ocupa cu sciintiele si asiâ sè revenimu 
la idei'a primitiva, a cărei importantia tre­
buie sè fia forte mare, de óra-ce vedemu pe 
d. Sturdia, câ vine înaintea nóstra ca cu unu 
ce nou si ne-aparatu necesaru. Intr'acestea 
eu me uneseu pe deplinu cu d. Sturdia : co-
lectiunile acestea trebuiescu făcute, si glosa-
rulu trebuie implutu. 
Dar vine d. lonescu, care, nota-bene, 
e progresistu, si dice cà la editiunea viitória 
a dicţionarului romanu sè nu se mai faca 
glosaru, ci vorbele romane séu romanisate se 
se tréca in dictionaru. D. Odobescu imbra-
cisiédia idei'a dlui lonescu, crede cà l'a prinsu 
si cere ca tóte vorbele staine, câte s'au scrisu \ 
in vr'unu chrisobulu séu vr'unu chirografu, 
si tóte vorbele bulgaresci, unguresci, tur-
cesci, muscdlesci, cari s'au disu de catra cine • 
va in vr'unu coltiu alu Daciei-traine séu aure-
reliane, sè se arunce in dictionarulu limbei 
romane, ca o avere nationale. 
D. urechia, care e asemenea progresistu, 
ca-si d. lonescu, si care in scrierile sale in ge­
nere e puristu, inse cendu scrie comedii i place 
sè introducă câte unu tombateru care se vor-
bésca câtu se pote mai pocitu ; d-sa dice cà 
pentru unele ocasiuni suntu bune si bufonerile, 
si e bunu si silulu burlescu, cum de esemplu 
intr'o lista de bucătăria de pe timpulu Fana-
riotiloru. La acestea, observu d-lui Urechia 
cà n'are trebuinti'a de dictionaru si nici ma­
cara de glosaru: cine gusta asemenea bufone­
rii, nu le gusta pentru cà le gasesce in dictio­
naru. Candu voru fi esitu din usu, nici unu 
poetu nu se va mai poté servi cu densele, ca 
se faca pe publicu sè se imfle de risu : aseme­
nea materii nu se studiédia in dicţionare 
anticare. D. Odobesou, candu scrie seriosu — 
afara de stilulu umoristicu si burlescu — se 
a réta si d-sa progresistu, si se afla in contra-
dicere cu sine insusi, candu ne face oposi-
tiune; si mie unuia mi-se pare, cà opositiunea 
d-sale uu e seriósa, ci voiesce numai sè védia 
câtu suntemu de tari la angeri, séu, in caşul u 
celu mai greu, voiesce numai sè ne taohinedie 
(iertati-mi acésta espresiune pucinu acade­
mica, inse cade nu figuredia in proiectulu de 
dictionaru). Cu tóte acestea, candu tratàmu 
cu d. Odobescu, nu trebuie se perdernu din 
vedere cà d-sa e anticarii. Anticarii se intere­
sédia de totu ce a fostu o data pe lume, suntu 
cu anim'a si cu sufletulu pentru trecutu, 
presintde e secătura pentru densii si viito-
rulu e nimic'a, la care nici nu merita sè cugeti. 
Asemenea se interesèdia de cuventele cele 
mai baroce, cari s'au strecuratu vr'o daia in 
limb'a romana. De aceea sè le facemu sl noi 
plăcerea, sè le culegemu si sè le trentimu in 
glosaru, ca—de câtu-ori voru voi anticarii se 
se desfete, sè le gasésca bine depuse si conser­
vate. Noi inse ceialalti,cari nu suntemu anti­
cari, sè ne ferimu de densele ca de raia. — 
Totu in asemenea pesitiune de ne'ntielegere 
cum ne aflàmu cu anticarii, ne aflâmu sl cu 
naturalista, Naruralistii dieu, cà pe noi ne 
interesèdia totu ce produce natur'a, si repeta 
cu J. J. Rousseau, cà totu ce esa din manele 
omului se strica. Aci inse sè le opunemu pe 
agricultori Si agricultorii se ocupa cu istori'a 
naturale., inse se adopera, cu ajutorulu uatu-
i rei, se inobiledie plantele, sè cultive pe cele Societatea acede mica romana. 
In siedinti'a de la 19/31 aug. a. c. la j folositórie si sè stirpésca pe cele stricátóse si 
ordinea dilei e discusiunea asupra revisiunii | pe cele nefoîositorie de pe agrulu loru, la-
dictionariului. Uarnlu-de^notabene^^ 
in locurile dosierte de ómeni, pentru studiulu 
naturalistiloru. 
Misiunea nóstra, a academiciloru, nu e 
d'a fi numai simpli naturalisa, ci d'a fi mal 
virtosu agricultori. Noi avemu unu fondu 
bunu, sanetosu, curatu si frumosu in limb'a 
nóstra, care' din fatalitate se afla stropita 
cu diverse murdàrie din timpurile cele triste ' 
in cari am fost constrinsi a ne lupta o U 
totu genulu de spurcatiuni. Se curàtim u 
acestu fondu adeveratu romanescu, sè-lu 
cultivàmu si sè-lu facemu ceea ce a de­
venita fondulu italicu in literatur'a cl as-
sica italiana, fondulu ispanicu in literatur'a ro­
mantica ispaniola, fondulu francesa in litera­
tur'a acea atâtu de vasta si variata, si eu tóte 
acestea atâtu de frumosu desvoltate a marei 
naţiuni francese. 
Dar cestiunea acést'a de distingere in­
tre vorbe si vorbe, de dictionaru si de glo­
saru, se afla resoluta prin conclusiunile socie­
tàtii din anulu 1869 si din 1870, ba, ce emai 
multu, — pote cà ve veti mira! — se afla re­
soluta in evangeliulu, de la Mateiu XIII v ; 
24—30, in vorbele urmatórie : „Imperatí'a 
ceriuriloru e asemenea omului, care a seme-
natu sementia buna in tierin'a sa ; dar pa 
candu dormiau omenii, veni inamiculu, si se­
măna neghina printre g<àu si se duse. Candu 
crescù graulu, se aretà sl neghin'a. Atunci ve­
niră servitorii casei,si disera domnului loru : 
„domne, tu ai semenatu sementia buna in 
tierin'a ta ; de undevine dar neghin'a ?" Dom-
nulu respunse : „unu inamicu fach acosta." 
Servitorii adausera : „voiesci ca se mergemu 
si sè smulgemu neghin'a?" Elu dise: „nu, 
ca nu cum-va smulgendu neghin'a sê 
smulgeţi si graulu împreuna ou dens'a. La« 
sati-le amendóue sè crésca impreuna pana la 
secerisiu ; la timpulu secerisiului, voiu dice 
seceratoriloru stringeti mai antaiu neghin'a 
ai o legaţi in snopi, spre a o arde, ér graulu 
stringeti-lu si-lu puneţi in granarulu meu." 
Eca destinatiunea glosarului, éca destinatiu-
nea dicţionarului. Acum, ca sê ne lamurimu 
si sè venimu la o transactiune practica, sè 
studiàmu cu de amenuntulu vorbele din glo­
saru si sè distingemu intre vorbele străine, 
cari au prinsu radeeina in limb'a romana, au 
luatu o forma romanésca si potu sè fia de 
óre-care utilitate practica ; acestea se le tre-
cemu in dictionaru, ér tóte celelalte pocituri 
sê le lasàmu in glosaru, spre a servi de mate­
riale pentru studiulu anticari loru curioşi. 
lonescu, fara a se ocupa de importanti'a 
amendamentului d-lui Hodosiu, vine a adauge 
arguminte spre a justifica parerile-i esprese 
mai nainte. D-sa crede cà cuvintele din glo­
saru, calificate de d. Laurianu ca neghina, in 
totu casulu suntu indispensabili pentru limb'a 
romana si trebuie sè figuredie in dictionarulu 
limbei. In adeveru, cum va intielege junimea, 
care esa din scóle, cuvintele cari le va gasi 
in cronicele si in documintele nóstre naţio­
nali ? Fia turcesci, fia slavone, sunt cuvinte 
de acelea, cari au jucatu rolu in diversele 
epoce ale istoriei nóstre, au fost in usu pu­
blicu, au figuram si figuredia inca in documin­
tele private si publice, si cari sunt indispen­
sabili a figura in limb'a romana. Apoi, fa-
cendu mai multe citatiuni din glosaru, de­
monstra, cà chiar motivele cu cari autorii 
proiectului voiescu sè le proscrie lu-intemeíé-
dia a le sustiene. Credu cà nimeni dintre noi 
n are sè fia atâtu de reactiooariu, in câtu se 
pretindă a readuce limb'a la formele-i cele 
archaice, dar toti suntemu datori a fi conser­
vatori ai fondului limbei nóstre străbune. Pe 
candu vedemu, cà in publicu domnesce o ma­
nia furibunda pentru a introduce neologism! 
in limba, noi trebuie sè venimu cu raţiunea 
si cu autoritatea nóstra sè moderàmu acésta 
mania si sè dàmu limbei o direcţiune asiâ, iu 
câtu sè o facemu câtu se p o t e mai frumósa si 
demna a concura cu limbele sorori neolatine, 
Conchidu dicendu, cà — déca singuru punc­
tulu antaiu din propunerea d-lui Odobescu a 
tienutu pana acum dóue dile de discusiune, ca 
unulu care mi-am facutu convinctiunea, cà 
acésta discusiune p o t e sè ajungă intermina-
bile, am venitu la idei'a d'a propune socie­
tàtii ca propunerile d-lui Odobescu sè se dee 
in studiulu unui raportore, care sè vie eu 
conclusiuni formulate spre a poté dâ o solu-
tiune mai rapede. — 
Acésta propunere a lui lonescu, dupa 
pucina lămurire împrumutata, se conclude a 
se trage in considerare numai dupa luarea 
unei solutiuni asupra punctului primu din 
propunerea lui Odobescu, carea e in discu­
siune. Astu-feliu se continua discusiunea, fora 
a se aduce arguminte noue, si apoi se pune la 
votu punctulu antaiu din propunerea d-lui 
Odobescu, completata cu amendamentulu 
d-lui Hodosiu, si se admite in coprinderea ur-
matória. 
„1. Pe viitoru, lucrarea sè nu mai fia 
impartita in dictionaru si glosaru, ci tóte cu­
vintele limbei romane sè figuredie la loculu 
loru alfabeticu, avendu in vedere originea si 
proveninti'a romana a cuvinteloru si avendu 
in vedere sl cuvintele acceptate in form'a 
propria limbei romane si consaorate prin usu, 
indicandu la acestea si autorele 
Siedinti'a se redica. 
seu epoca. 
Congresulu internationale geogra­
ficii in Paris. 
Societatea academica romana, luandu 
in cunosointia, cà in primavér'a anului vii-
toriu, (lun'a aprilie) se deschide la Paris 
Ele voru fi redactate in limb'a romana 
séu francesa, intr'unu stilu claru, corectu si 
ourgatoru, pentru ca ideiele se fia lesne de 
apreciatu dintr'o simpla citire. 
Manuscriptele ce se voru tramite la con-
unu Congresu internationale alu sciintieloru | c u r 8 u > v o r u t r e b u í d e P u 3 e s é u l a delegatiunea 
geografice, in acarui programa s'au inscrisu 
câte-va cestiuni relative la tierile romane, a 
crediutu de a se datoria sè anuncie publicu­
lui nostru, cà spre a se tracta acele cestiuni, 
in disertatiuni scientifice, se propună unu 
Societăţii academice romane, (ia. localulu aca­
demiei), din Bucuresci séu la unulu din mem­
brii comÍ8siuni i esamiuatórie (d. Alessandru 
Odobescu, Bucuresci, strat'a verde, nr. 18,) 
pana in diu'a de 28 februariu 1875. Ele voru 
premiu de un'a mia doue sute de lei, cu specifi- j P u r t â m o t t o > c a r e v a fi reprodus^ pe unu 
carea si conditiunile mai diosu enunciate. 
Gestiunile puse la concursu suntu cele 
3 urmatórie : 
1. Care este punctulu de plecare alu 
emigratiuniloru galice in Italia ? (§. 72 din 
programa congresului.^ 
2. Càrei grupe din popóre apartienu 
Dacii ? Nu este ore cu putintia, de a esplicâ 
numirile geografice ale teritoriului loru, care 
ne-au fostu transmise de catra Ptolomeu, de 
tabel'a lui Peutinger si de catra alti autori si 
monumentele classice, prin midiulonirea 
unor'a din idiomele conoscute (§. 73 din pro-
gram'a congresului.) 
3. Cari suntu situatiunea si carac-
terile etnografice ale Romaniloru din Mace­
donia, Thesalia, Epiru si alte parti ale 
imperiului orientale ? (Adausu la programulu 
tiparitu alu congressului.) 
La fia-care din aceste cestiuni se facu 
óre-oari observatiuni, spre a precisa mai 
bine natur'a diaertatiuniloru ce voru fi ad­
mise la concurau. 
La prim'a cestiune se areta, cà punctulu 
care presinta pentru noi Romanii unu inte-
reau loca lu este acela de a se proba, pe câtu 
va fi cu putintia prin dovedi archio logice, 
linabi8tice si antropologice, (in lipsa de do­
vedi istorice,) cumu cà cele mai antice emi-
gratiuni ale Gralüoru in Italia s'au efectuatu, 
porninduise ei din valea Dunărei d'a drep­
tulu, fara de a trece mai antaiu prin cen-
trulu Franciéi actuali. 
La a dóu'a cestiune se cere, ca concu­
renţii sè 8tudiedie numirile geografice, (mai cu 
séma pe cele, cari nu suntu invederatu latine 
ai elene si prin urmare date de catra Romani 
si Greci,,) cari se gasescu atribuite Daciei 
vechi de Ptolomeu, Strabone, Ammian, Mar­
celin, Iornandes, Anonimulu Ravenat si alti 
geografi, istorici si poligrafi vechi, precum si 
cele, cari se afla in tabel'a lui Peutinger, in 
itinerariele antice, in Notitia Dignitatum, in 
inBcriptiuni si in ori ce alte monumente an­
tice ; aè le puna in comparatiune cu numirile 
geografice actuali din tierele Romane, si sè 
cerce a esplicâ pe cele de antaiu, seu prin 
ori ce alte elemente lessicografioe, luate in 
ver-un'a séu mai multe din limbele si din 
idiomele popóreloru, cari au traitu in Dacia, 
•eu cari au pututu avea inrudire cu ver un'a 
din populatiunile locuitórie ale Daciei. 
Acestu studiu ar* puté fi complectatu 
prin o cercetare a acelor'a din numirile geo­
grafice aotuali ale tiereloru Romane, cari 
presinta ra decini ai terminatiuni insolite, ce 
nu se potu atribui in modu neinduiosu, nici 
uneia din limbele cunoscute, antici si 
moderne. 
La a treia cestiune aè cere a se présenta 
unu tabelu câtu se va puté mai oomplectu ai 
mai fidele alu populatiuniloru Romane, asie-
diate in imperiulu orientale, cari porta nu­
mirile Tintiari seu Kutiovaohi. In acestu ta­
belu, facundu-se usu de tote publicatiunile 
(atâtu cârti câtu sl diare străine si indigene,) 
eari au tractatu despre acele populatiuni, se 
voru aretâ si se voru specifica localităţile, 
unde ele suntu stabilite, si pe cari ei le frecen-
tédia; ae va face statistic'a loru, pe câtu 
se va puté mai amenuntitu ; se voru dá 
noţiuni despre originea si despre petrecerea 
loru pana in timpii de facia ; se voru schitiá 
in trasuri generali caracterele idiomei loru ; 
se voru descrie pe scurtu usurile si felulu 
loru, nutrementuln, cultura loru intelectu-
plicu sigilatu, ce va contiené numele autore-
lui. Comissiunea essaminatória va deschide 
plicurile eorespundietorie la manuscriptele, 
cari se voru premia si se va pune directu in 
relatiune cu autorele carui'a va acorda pre-
miulu. Manuscriptele nepremiate se voru poté 
luá inapoi delà delegatiuno, dupa diu'a de 10 
martiu 1875. 
Premiulu do 1200 lei va poté fi impar-
titu intre dóue séu chiar sl trei disertatiuni, 
pe câtu inse acestea nu voru trata aceeaşi 
cestiune. 
M. Cogalniceanu, A. Odobescu. 
V. A. Urechia. 
Varietăţi . 
(Francois Pierre Guilaume Guizot,) 
marele cetatianu francesu, repausà in 13 sept. 
a. c. Elu s'a nascutu in Nimes la 4 optovre 
1787. In decursulu vietiei de 87 de ani s'a 
destinsu ca barbata de sciintia ai de statu. 
A functiunatu ca profesore de istoria, ca mi­
nistru de culte, justiţia si la afacerile străine. 
Elu e intemeiatoriulu doctrinei de îndrep­
tăţirea egale a tuturoru clàssiloru societàtii ; 
a perfeptiunatu in teoria principiulu parla-
mentariu si sistemulu representativu modernu 
si a combatufcu sistemulu centralisatoriu, 
aperandu eu mare focu autonomi'a municipale. 
Elu puse in mişcare revolutiunile francese 
din 48, pentru ce si fù acusatu de criminea 
tradàrii majestatice, inse fii achitatu. Cu 
căderea lui Louis Phillipe se retrase de pe 
aren'a politica, si desi voi a se re'ntoce mai 
tardiu, totuşi nu i succese, càci Napóleoné nu 
lu-potea suferi pentru doctrinele lui. 
Guizot fù unu carapteru destinsu, élu 
desi avii ocasiune a se inavuti, totuşi nu se 
atinse de bani publici, ci mai preferi a trai 
indestulitu eu pucinu, ba chiar lipsitu. Mórtea 
lui e o lovitura pentru omenime. — 
(Unu presemnu reu\) Din Oradea-mare 
nise s rie, cà ajungendu sambat'a trecuta 
de eu sera diu ministru magiaru Szende Béla 
acolo — dóra spre vediuta si pentru odihna 
la diu eppu Olteanu, a càrui casa — publica 
pentru domni, este pururiá deschisa si — 
pururiá cercetatata de domni — ca si 
un'a publica a loru, — la gara Iu - aştepta 
caruti'a cea elegante a părintelui OUeanu, 
episcopu romanu — din gratia domniloru 
magiari; deci stepanulu urcandu-se in 
carutia, porni catra curte, dar — in medilocu 
de drumu se franse osi'a frumósei carutie si 
diu ministru stepanu remase pe diosu, facen-
du-si restulu drumului „per pedes apostolo-
rfcm." De aci corespundintele nostru face de-
ductiuni multe, ca nisce cóbe negre, dintre 
cari noi numai un'a aflàmu internei ata si ni­
merita, prin urmare demna de publicare, a 
ceea cà :
 nde sicuru, candu se va frange osia 
carului stepanirei magiare, diu Olteanu intoc-
mai va remané pe diosu si va trebui se o iee 
per pedes apostolorum, dóra inca cu ruşinea 'n 
spate, catra colibiór'a tatane-seu." Amin ! — 
(Bevist'a contempnranai) in nrulu de l a i . 
sept. a. c. cuprinde materiele : Phedra, tra­
gedia in 5 acte, de Racine, traductiune de 
Swnu ; despre cărbunii fossili de St. Michni-
lescu ; Chitara, traductiune dupa Victoru Hvgo 
de Ciru Economii ; Antaiu apriliu stilulu nou, 
comedia intru actu de Millerv; Ilusiele mele 
si Pe unu mor ment u, poésie de C. Economu; 
Istoria unui nebunu, novela de N. D. Popescu. 
Acosta revista apare la prim'a fiecărei lune. 
Pretiulu pe anu : 30 lei nuoi, ér pentru stu­
denţi numai pe diumetate. Cei ce se vor 
ale, Bub reportulu religiunii, sciintieloru si j abona si la „Column'a lui Traianu" primescu 
literiloru, arteloru, si industrieloru, in fine j unu scadiementu de 10 1. n. pre anu Aboua-
starea loru sociale si politica in timpulu j mintele se facu numai pe anu. Administra-
présente. I tiunea Revistei contimpurane e in Bucuresci, 
Ori-care disertatiune nu va fi mai re- j Calea Coltiei nr. 55, ér a „Columnei lui 
dusa de câtu 50 pagine de tipariu, (formatu | Traianu" e totu in Bucuresci, Calea Mogo-
8° ordinariu, cu litere garmond.) sióiéi, nr. 72. 
(Convorbiliele literarie) in nrulu da la 
1 sept. a. c. concienu materiele : Manda-
rinulu, Calea robiloru, pasteluri de V. Ales-
8-indrî; Studie asupra vtchitloru nostre asie-
dieminte. — Juratorii, de A. D. Xenopolu ; 
Domniti'a si Robulu, balada de iVi Gane; 
Apostolii Margaritu si scalele romane da peste 
Dunăre ; BcdhrahonyomachVa seu Lupt'a 
brosceloru cu siorecii, atribuita lui Omeru, 
traducere de I. Caragiani ; Desperarea, Dra­
gostea, posie de Anacreon. trad. de Vercolici. 
Acesta revista apare in Iasi, la 1. fiecărei 
lune si costa pentru Austria pe anu 6 fl v. a. 
(Din Carasiu ni se tramite următori'a 
rectificare : ) In nrulu 68, pagin'a II, colón'a 
1, a secorege in locu de Valeadeni— Valeabou-
lui, unde agitédia pop'a Musta, fratele profe­
sorului de telogia de acestasi nume, si a se 
mai adauge pop'a Munteanu din Ohabitia, ca 
asemenea agitatere. — 
(Ni se scrie din Bizerica-alba,) ca diu 
Publicatiuni tacsabili.. 
Concurse : 
Pentru vacat'a staţiune invetiatorésca 
la scol'a comunale romano-serba din comun'a 
Jamulu-micu, comit. Temesiului, ae deschide 
concursu pana in 26 octomvrie c. n. a. 
Emolumentele suntu: 365 fl. v. a., 4 
orgii de lemne pentru invetiatoriu, diumetate 
iau tiu gradina la campu si cortelu liberueu 2 
incaperi etc. si cu gradina de legume. 
Dala doritorii de a dobendi acestu 
postu se cere, ca sè dooumentedie cà sciu 
• perfectu limb'a romana si serba, cari sunt sl 
limbele propunerii in seola, dar si in limb'a 
patrii sè fie deprinşi celu pucinu a ceti si 
scrie. Documentele sunt de a se adresa la 
Comitetulu scolasticu locale. 
Samulu-micu, iu 28 septemvrie 1874. 
Mileta Bradvaroviciu, unulu dintre fruntaşii S 2—3 Comitetulu scolasticu. 
şerbi din fost'a granitia militaria, deputatu 
nationale la Congresulu din Carlovetiu ai 
presiedintele comitetului electorale nationalu 
din Biserica-alba, pentru caus'a, cà a inco-
nosciintiatu formalminte in scriau pe comu­
nităţi despre vediut'a ce are se li-o faoa depu-
tatulu loru dietale V. Babesiu ai apoi au si 
petrecutu pre Babesiu iu calatori'a sa prin 
cercu, — sub titlulu de turburatoriu de pace 
este trasu in judecata criminale naintea tri­
bunalului regiu, denunciatu fiindu de preto-
rele cercului capitanulu Wurda. Noi — nu 
voimu sâ credemu acestui reportu, asia pre­
cum ni se face élu; càci — ori câtu de multe 
scandale constitutiunali vediuramu pana as­
tadi din partea domniloru de diosu, totu nu 
potemu pricepe, cà acei'a ar tiené deja sositu 
timpulu, ca sê-si incoronedie gcandalele 
faci'a lumei, prin constatare judeciale. 
Pentru poatulu de capelanu pre langa 
preotulu Ilie Panciovanu din Voivodintiu, 
Comitatulu Timiaiului, protop. Versietiu, se 
eaorie concurau cu terminu pana la 1 octovre, 
dupa trecerea căruia terminu in antaia ser-
batóre ie T A tiené sl alegerea. 
Emolumintele aunt : a trei-a parte din 
aeaaiunea paroohiale delà 160 case, birulu si 
stol'a diumetate. Doritorii de a ocupa acestu 
poatu au a-ai tramite recursele, — instruate 
cu tóta documintele recerute in aensulu sta­
tutului «rganicu ii adresate comitetului pa­
roohiale — la Dnulu protopreabiteru alu 
Teraietiului, Ioanu Popoviciu in Merci na 
post'a ultima Varadia. 
In contielegere cu comitetulu par o 
m
 ! chiale. 
Insciintare. 
Voivodinti, 6 sept. 1874. 3—3 
Ioanu Popoviciu mp. 
protopre8biteru. 
Adunarea generale a Asociatiunei tran­
silvane, tienuta la Deva in 10 — 11 augustu a. 
o. prin conclusiunea de sub Nr. prot. XXXI . 
a insarcinatu pre Comitetulu Asociatiunii, ca 
se dee diplome de recunosciintia publica pen-
Pentru vacant'a staţiune invetiatorésca 
delà scol'a confes. gr. or. rom. din comun'a 
Opatitia, protop. Jebelului, Comitatulu Timi-
siului, se deschide prin acést'a concursu cu 
. terminu de aiese aeptemane delà prim'a pu-
tru acelu preutu, decente ori alta barbatu
 i n 
romanu, carele pre calea despartiementului 
cercuale respectivu, va documenta, cumca 
dupa svatulu, indemnulu BÍ impulsulu seu 10 
baiati romani imbraciasiara carier'a meserie-
loru, séu cà 10 baiati cercetédia scólele nor­
mali si superiori. 
Comitetulu deci si-implineace numai 
un'a sacra detorintia nationale, candu aduce 
susu amentit'a conclusiune salutaria a aduna­
ră generali prin acést'a la cunosciintia pu­
blica, provacandu sl din parte-si pre fiacare 
barbatu remanu, a emula pre acestu terenu 
nobile, ce are de scopu incuragiarea romani­
loru pentru imbraciosiarea industriei si a 
meserieloru, cum si lăţirea culturei si a sciin­
tieloru, pre câtu se pote intre tote straturile 
societăţii romane. 
Din siedinti'a estraordinaria a Comi­
tetului Asociatiunii transilvane, tienuta la 
Sibiiu in 15 septemvre 1874. 
lacobu Bologa mp. 
vpresiedinte. 
Ioanu V. Eusu mp. 
secr. II. 
Respunsur i : 
Reportulu despre caletori'a prm confiniulu Bese-
ricei-albe — nu va iutardia ; dar altele ne pressau mai 
multu. — 
„Din Bucovina" — in cei mai de aprópe duoi 
nri. — 
Resultatulu alegeriloru — vom publica in grupe 
mai mari. De ocamdata ce scimu e, cà s'au alesu — 
domnii protopopi ; alegeri — ex oflb. — 
Despre adunareu invetiatoriloru in Aradu pen­
tru statutele fondului de pensiune — trebue sè ne mai 
socotimu, cum sè cArpimu si eomplanâmu sfasiarea. De 
Emolumentele aunt : 84 fl. v. a. in bani 
100 pd. de clisa, 100 pd. de sare, 15 pd. 
luminàri, 24 meti de grâu, 24 meti cucuru-
diu, 8 orgii de lemne din cari are a se in-
caldi si scol'a, 4 jugere si 800 • pamentu 
aratoriu estravilanu, delà petrecerea unui 
mortu 50 oruceri, cortelu liberu cu gradina 
de 600 • . 
Concurenţii au a-si adreaá recursurile, 
instruate in aensulu statutului org., catra 
onor. sinodu par. gr. or. din Opatitia,'ß\ a-le 
tramite Dlui protop. Alessandru loanoviciu 
in Jebelu. 
Opatitia, in 12 septemvre 1874. 
in contielegere cu D. protop. tract. 
3 — 3 Comitetulu parochialu. 
Pentru ocuparea unei atatiunei vacanţi 
de profesoru la gimnasiulu rom. gr. or. din 
Bradu — prin aoést'a ae escrie concursu 
pana in 10/22 octomvre a. o. in care di se va 
face alegerea de catra Representanti'a gim-
naaiale. 
Salariulu anuale impreunatu ou acestu 
postu este 600 fl. v. a. si se redica in rate 
lunari anticipative, incependu din diu'a in­
trară in oficiu. 
Doritorii de a competi la acestu postu 
au a dovedi : 
1. Cà suntu de religiunea gr. or ; 
2. Cumca au facutu cu succesu bunu 
cursulu filosoficu BÍ filologicu la vre-o aca­
demia din patria séu strainetate, séu celu 
pucinu au depusu esamenu de maturitate si 
au terminatu cu succesu eminente cursulu de 
ocamdata pacnntia ! — „ • , , i - • , i . , 
r „ , , » . , j 3 ani la vre unulu din institutele teologico-La Raina — poporulu dora nu va fi atatu de ! ° 
demoralisatu, ca sè redice prostitutiunea la altariu ! 
Noi — destulu am batutu siéu'a ; a vorbi pe facia — 
ni e ruşine de străini. — 
Portrete — „Babesiu", nici n'am avutu, nici nu 
avemu, si precâtu scimu — nu mai au nici junii edi­
tori. Portrete ,,Jancu" — asteptamu o nóua miia din 
Yiena si vom satisface cereriloru. — 
pedagogice rom. gr. or. din patria. 
3 Cumca au avutu pana acuma o pur­
tare morala nepetata. 
Petentii si-voru adresa petitiunile lom 
le snbsemnatulu comitetu in Bradu, comit. 
Zarandului. 1—3 
Bradu, in 20 septemvre 1874. 
Comitetulu Representantiei glmnasiali. 
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